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10 años de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de 
Córdoba: 2002 - 2012 
No especificado (2013) 10 años de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba: 
2002 - 2012. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=mYaxK43HCCE 
Resumen 
La Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba se crea en el año 2002 
desprendiéndose de la tradicional Facultad de Filosofía y Humanidades y dando respuesta a la 
necesidad, tanto de la comunidad como de la misma Universidad, de contar con una unidad 






Facultad de Educación. Educación. Aniversario. 
Temas: 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 Educación 
Superior 
Unidad Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Educación 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
